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   A case of a 79-year-old man with penile cancer and prostate cancer is reported. The 
pathological study of surgical specimens disclosed well-differentiated squamous cell carcinoma 
of the penis and poorly differentiated adenocarcinoma of the prostate. This is a rare case of 
multiple primary malignant neoplasms associated with penile cancer and prostate cancer.






























X線学的検査:腹 部単純 レ線撮影で腰骨,腸 骨の増
殖性骨変化像が発見され(Fig.1),尿道造影像では,
































































生検=陰 茎腫瘍の一部切除,そ 径 リンパ節生検,経
直腸前立腺生検が行なわれた.

































































































































































































本症例の要旨は第421回日本泌 尿器学会東 京地 方会にて発
表 した.
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